Family Classification Schemes and Shumon Aratame Cho by 高木 正朗
<共同研究報告>家族分類スキームと宗門改帳
著者 高木 正朗













? ?? ? ? ? ? ?? ? ? 。 。 ??? ?? ? ?? ??
??《 ? ?? ? ? ? 。 ? ????????っ??????? ?? ?? ?、 ? ????? ??? ????? っ????? 、 、?? ???? ?????? ?ー????? 。????、????っ 、????? ? 。
??????????????、?????? ? ?? ???? 、??? ? ????? ? 、??? ? ? ? ???? ? ? 、??? ? ー???? 。?????? 、? 、???? ? 、??????。
???????、?????、????






???????? 。 ?? ?????? 。?、 ???????? ? ??
???
??? ? 。?、 ?? 、ァー ?? ? 、? ??? 、 ? 、????? ??? ??。?? 、????、 ? ?????? ?。
???????????、??????
????? 、 ? 、???? ??? ? ???? ???????? 。
?????????????っ?、????????? ?? ????? ?????? っ 。 、 ??? ? 、????? ?????? ?、 ?????? っ ? 、????? ? ?????? っっ? 、???? 。 、??? 、?? ? ???????、????? ??? 、???? ? 、????っ ???? 、?????? 、??? ? ? 。
?????、????????????
????? 。
????????????????、????? ?????????? ??????? 、?。??? っ 、??ー ?????? ?。
?????、????????????
???
????? ? 〜???? ?? ? ???? 、 ?????、 っ 、???? 。 ァー????? 、 ?????? 。 ?〜???? 、 ?〜???? ?????ー ー??ー??ー? 、?? ? 。???? ???、 ? ?? ??????
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??????? 、?????????????????? ? ? ?????????? 、 ??????????? ? ???? ? ?? ? ? ????、???? ?????? ? 。?????
?ー?????????????
??????????????????
????????? ??、? ????? ??????? 。 ? ???、? 、? ????? 、???????? 、?? ? ?? ???? ??、 。 ?
??????????? ???、?? ? ? ? 。 ? ???、??? ?????? ? ? ???????? ? 、 ?????? ??????? ??? 。??? ?、 、?? ィッ??? 。
????っ?????????????
????? 。???? ? ?っ? ? ? 、? ???っ???????? ?? 、??? 。??? 、 ???? ?? 】 ? 。っ????? ? 、 ????っ 、 「 」??? 〜 ?。
??????????????????????????。?? ? ??? ?? ? 。????? 、??????? ? 、??? ? 、?? ? ー????。
???????????、??????
??????? ?? ? っ 、????? ? ?、??? ? ???っ ?????。?? 、????? 。 ? っ????、 ??? ? 、??? ? ?????? ??? っ???。 ?
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?????? ??? ??? ? ? ? ?? ???、??? ? ????。????、? ? 、 ? ???????? 、 ????? 、 ? ? 、????????? 。?????、 ??? ? ????? ??? 、 ?? ?? ???? ? ? …?? 。 っ?、?? ? ?????っ? ? 。
??????????????????
? ?ー ?? ???
? ??
?? ? ? ?っ??? 、 ? ? ← 、 ←? ??? ???? ?
??????、????????ー ????? ? ? ー 、 ? ? ? 、??? ? ? 。 、???? ?? ? ???←?? ? ー ???? ?、 ? ???? ? ?。 、?? ? 、?? ? ? 、???? ? 。?? ?? ? 、?? ?? ?????ー 、 ????。? 、????? 、????? ? っ?。? ?ー?? ????
??????????????????
???????、?? ???っ???? ??、????? ?
????????、? ???????????????? ?、???? ?? ?? 、 ? ? ?????? 、 ????。?????? っ 、???????? ? っ 、????? っ 。??? ? 、????っ ???? ??、????、????? っ?? 。
??????????????????
? ??? ???? ?。 ???????、 っ? ー????、 ー??? ? 。 ?、 ???っ?
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図1-1奈 良 興 隆 寺 村 、 世 帯No.3、3-1、3-2
記号の説 明
(各記号 に対応 す る出来事 は1年 間、例 えば
1821年4月 か ら1822年3月 までの間 に生起 し
たこ とを示 す)









st=step..(継 父母 、 継 子 女)
unニunknown(不 明)
*=nomaterial(資 料 欠)
**SAGは1年 に1回3月 末 に 作 成 され た
。 そ
こ で世 帯 員 の 年 齢 は3月30日 現 在 の もの で
あ る(奈 良 町 の 場 合 は4月1日 で あ った ら
しい)。





各記号 は未婚 の傍 系親族 を含む もの とみ なす。
C-d二 親 が世帯主 となってい る核 家族
C-u=子 が世帯主 となっている核 家族
C-md=母 親 が世帯主 とな ってい る母子家族
C-mu=子 が世帯主 とな ってい る母子家族
Cイd=父 親が世帯主 となっている父子 家族




図1-1か ら図1-7に 記載 され た年齢 に限 り、
満年齢 を使 用 してい る。年齢の算 出法 は単純
に、数 え年 マイナス1と し、 さらに0歳 まで
遡及 させた。
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??????????????っ?????? ? ????、 ? ? ????? 、??? ー ? 。??? ? 、?????? ?、???? っ???。? 、 、 ??? 、 ?っ? ? ? 。
??????? ????????
??????。????? 、? ???、?? 、??? っ ?、??? ? ???? ????? ? 、?、 、 、??、?? ?? 。????? ? ? 、 ?????っ ? っ
?、?????????????????????。 、? ??? ?????? ?、????? ?っ 。 ? ?????? 、???? ?????? っ??? ????? ? っ 。???? 、 「?? 」 ?
? ?
???、 ッ? ?? 、 ? 。?? ? ?? っ?、?? 。???、? ???????? ? 、???? ー? ? 、??? ? ? っ ? ー
? ??
? ??? ? 。???? ?
?っ????????、????????????? ??????っ? ???????。
??????????????????
?????。 ? ? 、??? ? っ 、 ?????? 〜っ? ? ? 、 、???? 。?????? ? ? 。 ???????、?っ?? 、????? 、????っ ? ? 、???????????っ????????。
??????????? ??????
?????、 ??? ??? ? ?、 ← ? ー 、??? 、 ← 、? ←? ? ? ?? っ??、? ← 、 ←
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? ??????っ?? 。??、??????? ? ? 、?????? ?? っ??? ?? ← 、 ? ←?? ? ? ??っ 。??????????
??????????????????
???、?????? ???? ??、????? ????? ? 。??? ? ? 〜?? ??????? 、????? ???? ? 。??? 、 ? 、??? ? ????? ?っ 。??? ? 、 〜?、??、 ? ? ????っ? 。
??????????????っ???
??????????、??????????????? ??? ????? 。??? ???っ?? 、????? 、 ??????。 ? 、????? 、??? ? 、?? ??????? 。??、???????????っ????????? 、 、?????、???? 、????? 、????? ????? 。
??????????????????
????? ? 。?? ?? ??????? 。??? ? ?? 。
????〜?????????、???????? ? 、 ?????? 、?? ??????????? ? 。
?????????????、???
????? 。???? ? 、???? 。 ? 、??? ? っ???。 ? っ????、? ????、 ?っ? ? 。 、??????? っ????っ ?。? ??? ?? 、 ?????? 。? 、 、?? ? ??? ?、????? 。??????? ー???ー 、
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???????????????????。???、??? ?? ? ??、?????? ?????? 、 ????? 。
?????????????、????
????? ????? ??? ? ??? ? ← ー?? ?← 、 ?? ? ← 、?? ??? ? 〜 、??? ?? ? 〜????? 、?? ? ? 、?? ?? ー??? 。 ?????? ?? ???? 、? 、?? ??????? ? 。
???????????、??????
????????????????????。??、??????????????????????????。??? ??????? ? ー っ 。???、? ← ←?ー ?。? 、 ??? 、? ← ← 。????… 、 ←?? 。 ? 、 ←?←? 。?? ?← ← ? 。?? ? ?? ?。??? ????? ?、 っ?? ? ?っ???? 。??????、???????????
?????ー 、 ?? ー? ? ?? 、???ー ???? ? ? 、 ? ???? ?? ?
?っ?。???? ?ー??????、???? ? ????、? ?? ?????? ? ァー???ー ? ?っ? ???。 ? 、 ? っ??、?? ? っ?????????? っ? 。??????ー?
?????、???????????







































ぬOZだ6ぬoJゐ 」α露囎0π 惣Sα η46㎞ ㏄ を 転 載 。
図2-1小 山=ス ミス の世 帯分 類 図
Koyama Smith





3㌘ G論 野t㎞ ▲㌘
4鴇 ・謡・一 篭
Seniorhead



















? ?? ?? ?????? ?? ? ?? ?
?????????ー? ??、??
??????????、 ?????? ? ? ????? ? ??? ?? 。 、 ?
??????????????、??????????? ??????????????? 、??? ? 。 、 〜?? ? ? ー??? ??? ? 。




???????、?????????? ? ?? ?????????? ー ?。????ァー? っ 、????? っ ?????、 ? ?????? 、????? 。 ー??? 、????? ? ?、??? ? ? 、? ? ? ー 、 ?????? 。????? ? ????? ? 、 、??? 。????、????? 、?っ?? ? 、 ?????? 、??? ? 、?
?????????????????????? ??? ?っ?? ??。??? ー ?? ? ? ??? ? 、??っ? っ 、?????〜 ? ? ?????? 、??? ? 、?? ????? 、 、??、 ? 。 。
?????、????????????
????? ??? 、???? ?????? 。???、? 『 、? ? ? ? 「????? ? 。????? ??、? 〜 、 〜???? ー ? ?????、? ? ?? 。
?????、????? ?????????っ? ?? ? ???????????。??、 ー????? ? ??。????? ー??
?? ?? ? ? ? ?? ? 、
??????????????????




















? ? ? ? ????? ?





?????? ?????、??????? 、 ? ?? ?? ????? 、 ?ー???? ? ? ???? 〜?? ? ?〜???? 。?????? ? っ 、???? ???? 。 、???? ?
??????、???????????〜??? ? ???。?? 、 ? ??????? ???? ?。? 、? 、??ー ???。??
??????? ????????????? ?????? 、?? ???????? 、 ??? ?? 、 ? ????? 、 ???? ????? 。? ?ー?ー ? ーェ?
? ?
???? ??? ? ?? ???
??????????????????
????????ー ?? ?????、? ? ????? ???、 ー? ? 、?????? 。 。 。?、? ? ??? ?? 、??? ????、 。? ? ?
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??。??????、???????????? ? ? ????? ?ー? ??。?? ?? ? 。?????、 ??????っ?、 ? ??? ?? 、「 ??? 」 。 。?? ? ? ? ?????? ?? 。???? っ 、?? ー? っ ?、???、?
「???????????????????
?















































???????????????????、?? ?? ? ? ??????? ? ? ? 。????、 ?っ????、 ー???????? 、 ??。 。 』?? ????? ? ??、?? ? ? 。?? 、????、? ? ????、? ???? ? ????? 。
????、?????? ?? ???
??????? っ??? ? ??????、??
?。???、????????????、?? ? ? ー ???? ? ? ??、 ?っ? 。??、????????? ? ? 、?????? ? ?? ????? ?????、???? 。
???????ー????????、?





































































































































































































































































































































































































































































































































































































???、???????? ?ー ?????? 、 〜???? ?ー ? ? ? ? 、?〜? ?ー? 、〜??? ?ー 、 〜?????〜 ー? ? 、?? ? っ???。 ? ?? 、?ー??ー ?? ? ? 、?? ? ー ???? 。
??????????????? ? ? ? ?
?? ?? ?? 、????? ??ー??? 。 、????? ? ?????? ?、 ???? ?っ 。?、 ? っ??、 、?? ?? ???? ??。 ? ?
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??っ???????????、???????????? ? ? ???? ?っ????? 、 っ ??ー?、? ← 、??? ← 、 ← っ??????。 ? 、 ?
???
????? ? 、???????? っ 。?、??? ?っ????、????? 。 、????? ??? ?、 ? ー???? っ????? ? 。 、?? ー???、 ???? ? 。
??????????????????
??、?? ??????? ?。 ?
??????、?????????????????? ??? 。 ?、???? ? 、 ????、? ? ?? ? ? ? ????? 。 ? 、??ー???? ? ? 『????、 ??? ? ? ? っ 。???? ? 、?? ? ??ー ?〜?? ? 。?? ? 。 、???????? ? ? 。??? ー ? ? 。っ? ????? 。?? ??????? 、????? ????。?? ? ー 、?? ??









la lb 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 40 4d 5a 5b 5c 5d 5e 合計
la 0




3a 2 4 6
3b 2 2 4
3c 1 2 1 4
3d 2 1 1 1 5
4a 1 1
4b 0
40 [ 1 2
4d 0









A B C D E F G H 1 J K 合計
,A 2 3 1 6
B 2 4 6
C 3 2 2 2 9
D 0







合計 5 5 9 1 2 2 1 0 0 0 0 0 25
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????? ????????ー ??????ー ??、??? ??? ?????? ???? 、? ???? 。
???????、???????????????? ?? ???、 ????? ? 。??ー ? ー ー ?? ???、??? ー?、? ? ? ???? … 。???、 ??
1.記 号 △:.男 子 、○:女 子 、▲:世 帯 主 、鼻:死 去 者 、
超):夫 婦 、巛 絲:養 子 女 関 係 、
49(数 字):年 齢 、S:奉 公 人 、 そ の 他 は 図1-1の
脚 注 をみ よ。
2.上 記 事 例 は 、 東 向 北 町 、 世 帯No.45に よ る 。
???????????、?? ????? 、?????????? ???? ?? 。
???????、???
????? ? ー??? ??、??? 。?、??? ?ー ??????????、 ??? ??
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??????????。???、?????、?? 、? 、?? ?? ? ????? 、????ッ ←? ???、??????? ッ? ? ? 、??「 ?? 」? ??、 ← ← ← 。 、?? ?? ? ー??? ? ?? 。 、?? ? ← ?
? ??
???? 。???? ? ?????、??? ー ? 、??ッ??。 ? 、?????? ???
??
??、 ? ????? ? 。?? ? ?????? 、
?????????????????。
???????、??????????
??????? ?? ?? 。????? 、 ?、???? ? ? ?? ??? ? ? ??????? 。 ?、????? ? ? 。???、 っ????っ 。 、??? ?? 、←?←?? ? っ??? ? 「 ? 。??? ??? ? っ 、????? ?????????。? 、??????? っ 。? っ 、????? 、????




? ???????ァ ?ー???。?????? っ ?、 ???? ?、 ? 〜 ???? ?っ?。???、 ? っ 。??? 〜 っ 。??、 ? 、 。?? 〜????????? ???? 〜 、 〜??? ???? ? ???、 っ 。
?????????????〜???
????? ?? ァー?、? 、? 、 、 ???? ? ?。??? ? ????? 、??、 〜 、???? ー 、??? っ 。??? ?、?? っ 。???、 ? ? ? ?
??????っ?。????????? ? 、?? 、 ?????? ? ???? 、 ? 、??? 、? っ 。??? 、??? ? 、??? っ? 、 。
? ?????????????????
??????、 ?? ? 、っ??? ? ? ?? 、?????? 。? ? 、??? ? 。? 、??? 、??? ? ? ???? 、?? 「 』 ? 『??っ 。
? ??????????????〜???
????? ? ? ァー?、?? ?、 、 、
????????????。???????? 、 ? ? 、??? 〜??? ? ? っ?。? ー??、 ? ? っ?。? ?? 〜??? ?、??? ? 。??? ??? ? 、 。
? ???????、←?????????




? ???????、?? ?? ? ? ?? ?????????。? ??? 、? ? 、??? 。 ? ?「 」??? 、?? ? ?? 。
? ????????????????
????????? ???? ? 、?《 ? ???? ? っ?? ? ? ???? 、 ???? 。 ?「 」??? 、??? ? っ??? 、 。 、????? 。 ??? ォー???、 ???? 。? 、??? ? ?
?、??????????????????? ? 。 、??? ? 、 ? ???? ? ?
? ????????????????
????? ? 、 、??? ? ???? 、???? ? 。??? ? 、?????? ???? ?? ? っ??、? 。??? っ 、??? ???? ???。
?????????????????
?????? ? ? 。 、 ???? ー ? 、??ー ー ???? ?? 、??? ? ? ?
??????????????????? ? 。 、??? ???? 、 ? ? ?? ???? ?、??? 。
? ??????、???????????
?「 ??? ?」 、??? ??。??? ? ? ??? ? ? 、??? ??、??、 ? 「??? ? っ?」?っ? 。??? ? っ??? ? ー??? ? 、??? ? 、?ー? ? 。???、 ???? ???? 、 。 、???、 ?
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???????っ????、???????? ?っ??? ?、 ???? 。
? ???????????、????←?、
?←?、?←???? ? 。 、??? ? ?、 ー??? ? ? 、?←?? ?ー ? っ 、 ←? ? 、 ← ?? ? ? 。 、??? ? ???? 、??? ? ? 、 ? ????? 、??? 。 、「 ? ? ? 」 ー?????? 。
??、?? ???????????
?????? 、??? 。
????? ?? ??????《? ??》?「 ?
?? ? ? 『???? ?????『 ??????? ??? ? ? ?? ?? ? ? ?????? ? 」? ?
??????〉??? ?
?? ??? ?? ? ??? ? ? ????????? ?
??、?????「 ??????
???????? ?〜?? 」『 』???? 、 ?? ? 。
??、??????「 ? ?




????? ?、 」『 ? 』? ? ? 、 ー
??。
???、????「 ?????????
?????? ?」『 ??????』??? 、 、 ??? 。
??、????「 ? ?
?」? ?? ?『??? 』ー ? 、 。
?? 。?? 。、 ? ? ??? ? ?
?????????。 ??? ???」 。 ?
?????? ??? ? ??? 。 。 ? ー
????? 「 ? 《? ? ? 。 。? ?? ?「 ??? ? ? ???? 。 。
???、????『 ???????』?
???、?? ?。
???、?? 『 ??? ?
?』????。
???、?? 『 ? ? ?』







????、? 「 ? ? ?
?????? ??? ? ?『 ?』??? 」ー『 ???? 』?? 、 。
?????? ??? ?、 ? ?
? ??? 。 。 ? ? ??? …???? 、 ? ??? ?? ? ? ????? ? ?
??? ???? ? 。 ? ???
????? ?? ??
? ?。 。? ?????? ? ??
? 《?? ?? ?? ? ? ? ? ???? ??????『?? 。 。 。 。??
?。 。 ????? ㌣
? 。
????、????「 ?????
?」『 ? ???? 』 ? 、??? ???。
????、????「 ? ?
?? ?? ? ? ?
『 ?????』??? 」ー『 ?????????』? 、? ー???。
????、??????「 ???????
???ー?? ? 」『??? 』 ? 、???。
????、?????「 ? ?
?????」 『 ???』 、 。
???? ? ?? 『 ?





????? ??????????????。? ?? ? ? ??????
???????ェ??…「 ???????」???、??? ?? ????????? ー 「 ????? ? ? 」 ????? 、 っ????っ 。 、??? ? 、????? 、??? 、 。 。????? っ ? ??、??? ?? ??? ? 。
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